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A Ñ O X V . — T o m o I I . SABADO 16 D E O C T U B R E D E 1875. 
^.ger án s u s c r i t o r e s á la GACK.TA—tod<>a l ea puebloe 
¿gl Archipiélago e r i g i d o s c i v i l m e n t e , p a g a n d o m 
¡mporte los que p u e d a n . y s u p í i e n d o p a r a loa d e m á s 
•[0fl fondos de l a s r e s p e c t i v a s p r o v i n c i a s . 
Ó E D E N D E 26 DE SBTIEMBSB DK 1861. i 
N,0 287.—Pig. 793 
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— S e d e c l a r a t e s t e oficial y auténtico, el de l a s día-
p o s i c i o n e s o f i c ia l e s , cualquiera que sea ra origen, pu-
b l i c a d e n la GACETA DE MAKILÁ; por lo tanto serán 
o b l i g a t o r i a s e n su cumplimiento, etc. 
( S U P E R I D E D E C R E T O DE 80 DE FBBBERO DE 1861.) 
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GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Achmmstración Civil. 
Manila 12 de Octubre de 1875. 
Cumpliendo la Dirección de Administración Ci-
vil de estas Islas, con las deberes que la impone 
el art. 6.° de la Real orden de 30 de Agosto de 
1858,. redactó y sometió á mi Autoridad en 22 
de Setiembre anterior, los proyectos de presu-
puestos de ramos locales para el año económico 
de 1875-76; y de acuerdo con el informe que sobre 
los mismos ha emitido el Consejo de Administra-
ción en Pleno, á quien hubo de oirse según pre-
viene el art. 16 del Real Pecreto or-ánico de 4 
de Julio de 1861, este Gobierno general haciendo 
uso de las atribuciones que le corresponden como 
Superintendente de Propios y Arbitrios, decreta 
lo siguiente: 
Artículo 1.° Se calcula en 1.700,135 pesos 72 
cénts. el importe total de los 1) g n sos provinciales 
para el ano'económico de 1875-76 cuyo presu-
puesto resume los que hayan de obtenerse por 
los conceptos genéricos de Propios y Arbitrios . 
Art. 2.° Se fija en 1.507,814 pesos 71 cénts. 
la suma total de los gastos provinciales qne ha-
brán de efectuarse durante dicho año económico, 
cuyo pormenor aparece detallado por Secciones, 
capítulos, atículos y Provincias, en el presupuesto 
del referido nombre . 
-Art. 3.° Se calcula en 201,949 pesos 22 cénts. 
el importe de los ingresos del presupuesto jMuni-
cipal ó de Oomunidad para el año económico de 
1875-76. 
Art. 4.° Se fija en 153,212 pesos 46 cénts., 
la sama total de los gastos municipales que lia-
rán de efectuarse durante dicho ejercicio cuyo 
pormenor consta detallado por Secciones, capítulos, 
artículos y Provincias, en el presupuesto de aquel 
hombre. 
Art. 5.° El importe total del sobrante que apa-
lee al parificar los Ingresos y Gast >s, asciende 
á la suma de 241,057 pesos 77 cénts. q u 3 se 
^compone ó forma de los dos parciales siguientes: 
192,321<01, por el presupuesto provincial, y 
^73676 por el Municipal ó de Comunidad. 
Art. 6.° Los sobrantes de que se deja hecho 
mérito en el artículo anterior, se aplicarán á los 
gentes objetos: 
1.° A cubrir los déficits que resultan en al-
gunos presupuertos parciales de las Subdolegíiciones, 
^uto por el concepto provincial cuanto por el 
raumcipal. 
2.13 A sufragar los gastos de carácter extra-
ordinario que pudiesen surgir durante el periodo 
del presupuesto,, autorizados aquellos por medio 
de los oportunos créditos. 
3. ° A sufragar asimismo el importe de los 
créditos supletorios otorgados con arreglo á las 
Leyes. 
4. ° A las anticipaciones ó adelantos de fondos 
debidamente autorizados, aunque fueren unas y 
otros con obligación de reintegro. 
5. ° A l sostenimiento de las colonias de Ba-
laban, Puerto-Princesa y S. Ramón, en la parte 
que fuera posible, y por atenciones que exclusiva-
mente correspondan á fondos locales. 
6. ° A l pago de las obligaciones que por 
sueldos personales, material ó alquileres, resultaren 
legítimamente devengadas ó producidas, y corres-
pondan á ejercicios de presupuestos cerrados de-
finitivamente, si bien este caso puede considerarse 
comprendido en el 3.° 
Art . 7.° Los créditos para obligaciones reco-
nocidas que debieran satisfacerse desde el 1.° de-
Julio último con cargo al presupuesto ampliado 
según lo dispuesto por este Gobierno general en 
decreto de 11 de Junio próximo pasado, formarán 
parte de las atenciones afectas al del corriente 
año económico, con lo cual quedarán debidamente 
legitimadas, debiéndose pagar con cargo á los 
respectivos capítulos y artículos del mismo, y á 
falta de consignación, se instruirán al efecto los 
oportunos espedientes de crédito como la Ley de-
termina. 
Art. 8. A consecuencia de lo prevenido en el 
artículo anterior, las autorizaciones de gastos otor-
gadas con cargo á los créditos ordinarios de los 
presupuestos de 1873- 74 en ampliación hasta la 
aprobación de los que habrán de regir en 1875-76 
y dentro ya del periodo de 1.° de Julio de 75 
para en adelante, se considerarán legales é im-
putarán á los capítulos y artículos de dicho úl-
timo presupuesto. 
Art. 9.° Por virtud de lo manifestado en los 
dos precedentes artículos, los presupuestos de 
1875-76 se considerarán en toda su fuerza y vigor 
desde í.0 de Julio de este año por lo que res-
pecta á las operaciones de ingresos y pagos reali-
zados; y en su consecuencia, se tendrán por vá-
lidos y bien extendidos los libramientos y car-
garemes en cuyos epígrafes constase la referencia 
al presupuesto que ha venido rigiendo por am-
pliación-
Art. 10. Si en dicho presupuesto hubiera un 
crédito predestinado á cubrir obligaciones no re-
— 794 
lacionadas en el presupuesto definitiTO de 1875-76, 
se resolVeriv en su dia, previo espediente sobre la 
nulidad ó p e i m a n e n c i a de dicho crédito, según 
proceda con arreglo á las disposiciones vigentes. 
Art. 11. Por virtud de lo dispuesto en Real 
orden de 30 de Abril del presente año respecto 
á la cantidad anual que han de facilitar los 
fondos locales para las obras de reconstrucción 
de la Santa Catedral de Manila derruida por el 
terremoto de 3 de Junio de 1863, se considerará 
ampliado hasta 40,000 peses, el crédito de 20,000 
que para construcciones y reparaciones fija el 
art. 2.° capítulo 1.° del presupuesto de la Caja 
Central en 1875-76. 
Art. l ^ . Se considerará asimismo como com-
prendida eii Í S art- 15 capítulo 32 del presu-
puesto provincial de la Caja Central, la suma 
de 4,000 pesos para atender al pago de Calamidades 
públ icas , cuya atención se mando consignar en 
presupuestos por Eeal orden de 9 de Enero de 
1873. 
Art. 13. Se comprenderá en el art. 7.° ca-
pítulo 15 del presupuesto provincial de la Caja 
Central, el crédito de 4,000 pesos para pagar las 
dietas de Ipfs dos Consejeros de Filipinas que por 
nQmbraniiento del Gobierno hecho á propuesta 
del Ayuntamiento de esta Capital, prestan sus 
servicios en el Ministerio de Ultramar, y quedará 
anulado el crédito de igual suma que para l a 
propia atención aparece en e l presupuesto del Ayun-
tamiento; todo ello en cumplimiento de lo resuelto 
p o r S. M. en Real orden de 3 de Marzo último. 
Publíquese; y comuniqúese con remisión de los 
presupuestos de referencia. Memoria, y d i c i á m e n 
dt l Consejo de Adniii* ¡s(ración, al Gobierno de 
S. M. para los efectos legales que correspondan. 
Dése asimismo traslado de este Decreto al T r i -
bunal de Cuentas y Consejo de Administración 
de estas Islas. 
M a l a .,o. 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L 
P R E S U P U E S T O D E 1875 A 76. 
R B S U M E N « E N B I U 1 - D E I N G R E S O S P E O V I R O I A L B » . 
Pesoi. cént. 
A y u n t u m i e n t o . . . 
A b r a 
A l b a y 
Antiqu© 
Baeilau 
B ' . taan 
Ba tangas 
Balacan 
B o h o l 
Bar ias 
Cagayan 
Calamiaues 
Camarines N o r t e ., 
Camarines Sur . . . 
Capia 
CHvíte 
C e b ú 
Cot taba to 
5 ^ ° 
I l o i l o 
Hocos N o r t e 
l l o c o s Sur 
jglas Batanes 
lelas Mai l anas . . . 
28 5387i3 
7,828 
112,749 
27,016 
707 
13,760 
87,861 
88,181 
57,811 
177 
38,991 
569 
15,093 
58,532 
35,157 
54,057 
98,458 
1,099 
968 
80,769 
28,913 
31,623 
766 
3,125 
20 
88 
17 
87 
» 
80 
49 
40 
86 
20 
32 
50 
72 
66 
50 
65 
50 
20 
09 
40 
16 
96 
» 
50 
I&la de Nogros 
Isabela 
L n g u i m 
Lepan to 
Ley to 
Man i l a 
Ma'sbate 
M i n d o r o 
Misamis 
M o r o n g 
N i i e r a Ec i j a .. 
Nueva Vizcaya 
Patapanga 
Pango sin» n 
R o m b ' o n 
Samar 
Sur igao 
Tar lao 
Tayabas 
U n i o n 
Zambales . . . . . . 
Zamboa nga 
Caja Centra l . . 
i'eso». cént. 
44,737 59 
15,110 40 
38,039 76 
» 
46 
£ 3 
22 
21 
70 
84 
67 
28 
62 
51 
» 
91 
80 
26 
58 
70 
10 
80 
767 
100,420 
59,688 
5,718 
12,865 
24,050 
3,735 
23,123 
3,285 
55,386 
66,239 
6,22*1 
31,535 
23,055 
20,272 
30.551 
16,517 
30,678 
5,098 
8,000 
To ta l 1.700,185 7 2 
C o m p a r a c i ó n del p m u j n e i t o p r o v i r d a l de i rg iesos p a r » u - , 
con el de 1878-74 . 
Peaosi 
T o t n l presupuesto en 1875 á 1876. 
I d . i d . en 1878 á 1874. 
A u m e n t o de ingresos en 1875 á 1876 
P R E S U P t l E T O D E 1875 A 76, 
R E b l M l N G E N Í B . A L D B I X G R F P O » M T j N i C l P ^ I H , 
l'esos. cént. 
A p u n t a m i e n t o 
A bra 
A l b a y 
A n t i q u e . . . . . . 
B asilan 
B t t a a n 
Batavgas 
Bulacan 
Bohol 
Bur ias 
C « g a y a n 
Ca ' a 'mian í ' s 
Camsiiiiu s N o r t f . . . 
Camarines tSnr . . . 
Cspiz • . . . 
Cavi le 
C e b ú 
Cot tabato 
Davao 
I l o i l o 
l locos Nor t e 
Locos Sur 
I s U s Batanes 
Is las Mar ianas . . . 
909 
28,489 
2,887 
£ 0 
1,678 
9,802 
7,880 
6,089 
68 
2.G26 
646 
1,014 
5,406 
6,040 
4,036 
9,769 
75 
46 
13 620 
4,8G2 
5,715 
280 
261 
25 
55 
81 
?, 
98 
75 
93 
68 
60 
68 
60 
72 
87 
75 
50 
62 
93 
60 
60 
1-700,185 
1.469,740 
230,895 
9,847 
Isla de N t g i o s 
I s á b e l a 
Laguna 
Lepanto 
Ley te 
M a n i l a 
Mfipbate 
M i n o oí o 
Mfsamis 
M o n n g 
Nu< va Eci ja 
Nue va Vizcaya 
P ampanga 
Paijgi.sir.an 
Romblon 
Samnr 
8nrig,ao 
Ta r l ao 
Tayabas 
U n i o n 
Zain b?' 1» 8 
Zamboa i g a 
Caja Cen t ra l 
T o t a 201,949 22 
G(mpaifu- ion del {-Tenifnef-to n un ic ípa l de i rg resG» fana 18^6 4% 
con el 1873 á 74. 
l'esos. cínt. 
T o t a l preeupu.Mo en 1875 á 1876 
I d . i d . en ] 873 ú 1874 
201,949 22 
195,050 80 
A u m e n t o de. ú . g m c s en 1875 á 1870.. . 6,898 42 
P R E S U P Ü E S T O I l ' E 1875 A 76. 
O E K F R A L I>E TOS OAWTCS P R O V I N C I I L E S . 
Pepos, céntí Pesos, cém. 
A y u n t a m i e r t o 
A b r a 
Albay 
A n t i q u e 
Bapilan 
Bwtaan 
Ba tangas 
B u l a o m 
B o h o l 
Bur las 
Cagaysn 
Calaniianes 
Camarines N( i (c 
Camarines Pur . 
Capia 
C a r i t e 
C e b ú 
Cot taba to 
Davao 
I l o i l o 
l locos Nor t e 
l locos Sur 
Is las Bntanes 
lulas Marianas 
242,176 
6,139 
60,931 
23,100 
1,157 
1%002 
65,382 
38,614 
83,380 
560 
21,122 
5,903 
8,365 
49,206 
27,692 
48,179 
71,001 
1,887 
1,937 
62,836 
20,262 
27,571 
3,780 
1,865 
00 
87 
64 
09 
84 
37 
83 
01 
61 
96 
68 
74 
89 
29 
52 
37 
52 
82 
42 
09 
90 
47 
72 
86 
Lda de Negros . . . 
Isabela 
L c g u u a 
Lepanto 
Ley te 
M a n i l a 
Masbatc y T icao . . . 
M i n d o r o 
Mipamis 
M o r o n g 
N u va Éc i j a 
Nueva V i z c a y a . . . 
F o m panga 
Pangasinan 
R o m b l o n 
Samar 
SnrigfcO 
T « r l n c 
Tayabes . . . . . . 
U n i o n 
Zarabal ts 
Zambo anga 
Caja Central 
24,861 
8,416 
46,184 
3,196 
38,299 
47,879 
6,250 
10,648 
20,542 
7,032 
22,959 
5,698 
40,966 
50,727 
3.837 
20,261 
13,578 
12,757 
25,640 
18,899 
24,607 
7,417 
228,057 
56 
05 
45 
82 
7.5; 
0'4 
87 
20 
64 
.81-
06 
44 
81 
02. 
58[, 
iifienr 
Id. 
H. 
loacil 
n 
nilti 
K\ 
•ñas | 
'•••.:-\\ 
Tota l general 1.507,814 71 
\0+ C o m p a r a c i ó n del presupuesto provincif l l do gastos para 1875 i 
con el de 1873 á 1874. 
P « 8 0 i , ' inr 
Tota l pretupuesto en 1875 i 1876 
I d . i d . en 1878 á 1874 
. . . 1.507,814 7J 
. . . 1.366,565 0Ü 
ATimento de gasto en 1875 A 1876. . . 141,249 ^ 
fcju 
<0 
Int, 
22 
80 
12 
C9 
to 
80 
02 
82 
'5 
íi 
ti 
1 
8 
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P R E S U P U E S T O D E . 1875 A 76. 
KlíSüMfcN G E N E RAÍ DK L O S GASTOS M U N I C I P A L E S . 
PésíS.'' céK't. Besos. Cent . 
-. ciento • 
Antiq»0 
lila" 
¿ol 
fluyan 
Damianes • 
liaarine8 Norfc». 
(unarines Sur . 
dpiz 
{¿te 
K ' (ttabRto 
Jino 
Jocos Norte 
IKOB Sar 
l^ u Batanes . 
LIJS Marianas 
» 
91.r, 
12,428 
2,735 
8 1 
1,340 
4.725 
4,783 
5,883 
7 7 
3,001 
637 
1,161 
4,608 
4,760 
3,187 
8,482 
9 
173 
11,801 
3,296 
4,354 
585 
250 
» 
63 
81 
50 
44 
09 
3 1 
43 
6b' 
13 
50 
92 
93 
40 
» 
99 
» 
44 
12 
33 
27 
28 
39 
Ig»a íle Negros . . . 
I sabe la 
L i g u n a 
Lo panto 
L e y Ü 
M a n i l a 
Masbate 
Mindoro 
Misamis 
Moronj* 
Nueva B c i j a 
Naova Vizcaya .. . 
Pampanga 
Panga s i n á n 
R o m b l o n 
8 ¡miar 
Sn r i ^ao 
T á r i a o 
Tay^bas 
U n i o n 
Zambales 
Zamboanga 
Caja Cen t r a l 
5,041 
1,873 
4,627 
3 
6,038 
5,887 
793 
1,947 
8,203 
1,501 
8,6'29 
676 
4,029 
5,996 
1.037 
5,226 
2,442 
1,596 
2,883 
2,331 
2,538 
683 
10,946 
69 
80 
33 
49 
26 
06 
36 
7 1 
80 
89 
42 
96 
82 
53 
50 
55 
71 
63 
55 
28 
26 
04 
07 
153.212 46 
(¡ompaiv.cion del preoupnc.-ito municip i l de gastos para 1876 á 76 con 
le 1878 á 74 . 
Pe^oa. cént. 
presupuesto en 1875 á 1876 . . . 
i d . en 1873 á 1874 . . . 
158,212 46 
166,698 20 
Baja de gastos en 1875 á 1876 .. 13,485 74 
Totalización de lost presupuestos p a r a 1875 á 1 876 . 
Pf'sos. cént. 
J X G R R S O S . — 
Ikiende el presupuesto p rov ino ia l , á 1.700,185 7 2 ) . nnnc.QÁ n . 
H. el i d . m u n i c i p a l , á 201,949 22 / 1 • 9 Ü 2 ' 0 8 4 94 
G A S T O S . 
iioiendo el presupueoto p rov inc ia l , ú 1.507,814 7 1 ) , ^ AO-, i r> 
M. el i d . m u n i c i p a l , á 158,212 46 f 1<btfl>027 * ' 
Waciendo lo^ gastos de los ingresos. 
un sobrante en 1873 á 76 da $ 2 4 1 , 0 5 7 7 7 
los cuales 192,321 posos 1 orno, pertenecen al ramo Provinc ia l 
biSy'ÜQ'lG restantes al M u n i c i p a l . 
P R E S U P U E S T O D E 1875 A 7 6 . 
mparacion de los ingresos y gastos p r o v i n c i a l e s c o n e s p e c i -
«cíon d e l d é f i c i t ó sob ran te s q u e í c ada p r o v i n c i a se r e ñ e r e 
INGRESOS. GASTOS. D E F I C I T . SOBRANTES, 
Pesos, cént Pes«M. cént. Peso?, cánt. Pusoa. cént. 
ÍÉMaiento .. 
¡ti 
tbjy ;;• 
«il»a 
¡Aol 
nii 
^yan " ] 
Afines N©rt¿ 
Sur. 
M 
Sbato 
N i 
No 
Norte 
80 
49 
40 
36 
20 
0 
s 
285,878 20 
7,828 88 
112,749 17 
27,016 87 
707 00 
13,760 
87,861 
88,181 
57,311 
177 
38,991 32 
569 50 
15,093 72 
53,532 66 
85,157 5 
54,057 65 
98,458 50 
1,099 20 
968 09 
80,769 40 
28,913 16 
31,623 96 
756 00 
8,125 50 
44,737 69 
15,110 40 
38,039 76 
767 00 
106,420 46 
59,683 83 
5,718 22 
242,176 00 
6,189 87 
60,981 64 
2:^,100 09 
1,157 84 
12.002 37 
65,382 88 
38,614 01 
38,380 61 
660 96 
21 ,122 68 
5,903 74 
8,865 89 
49,206 29 
27,692 52 
48,179 37 
7 1 , 0 0 1 
1,387 
1,937 
62,836 
20,262 
27 ,571 47 
3,780 72 
1,865 86 
24 ,361 43 
8,416 56 
46,184 05 
3,196 86 
38.299 09 
47,379 45 
6,250 3 0 
62 
32 
42 
09 
90 
450 84 
» •» 
J> >) 
>> J» 
JJ »> 
383 76 
'» »> 
5,334 24 
288 12 
969 38 
2,974 72 
8,144 29 
2,429 36 
Ó32 08 
43,702 20 
1,6S0 0 1 
51,817 53 
3,916 78 
>> a 
1,758 43 
21,978 6 6 
4,567 89 
23,930 75 
17,868 64 
6,727 83 
4,326 37 
7,464 9 8 
10,878 28 
27,466 98 
17,933 31 
8,650 26 
4,052 49 
1,259 64 
20,376 16 
6,693 84 
68,121 37 
12,304 38 
táindoro 
Misamis 
M o r o n g 
Eneva E c i j ' i . . . 
Nueva V i z c a y a . 
Pampanga 
Pangusinan 
Pomblon 
Samar 
R n r í g a o 
Tar lac 
Tayabng 
U n i o n 
Z imb« l f t a 
Zamboanga 
12,865 21 
24,050 7 0 
8,735 84 
23.123 «7 
3,285 28 
55,386 62 
66,289 51 
6,228 00 
31,535 9 1 
23,055 8 0 
20,272 
30.551 
16,517 
30,678 
5,098 
26 
53 
7 0 
10 
80 
Coja ' Cent ra l . . . 3,000 00 
10,643 02 
20,542 82 
7,032 7o 
2,?,959 0 1 
5,698 3 7 
40,956 04 
50,727 20 
3,837 64 
20,261 8 1 
13,-'78 06 
12,757 44 
25,640 8 1 
18,899 02 
24,607 58 
7,417 98 
228,057 88 
3,896 91 
2,463 09 
2 ,381 32 
>» . >» 
2,824 18 
220,017 88 
2,222 19 
8,507 88 
164 G3 
• > • 
14,430 58 
15,512 3 1 
2,890 36 
11,274 10 
9,477 7 4 
7,514 82 
4,910 72 
» »» 
6,070 52 
Total 1.700,135 72 1.507,814 7 1 252 ,630 12 444,951 18 
G O M P A R A C l O N f -
pesos. cént.1 
Ingresos 
Gastos 
1.700,135 72 
1.507,814 7 1 
Sobrantes 192 ,321 0 1 
P R E S U P U E S T O D E 1875 A 76, 
C o m p a r a c i ó n de los ingresos y gastos m u n i c i p a l e s por prov inc ia s , 
con e s p e c i f i c a c i ó n del d é f i c i t 6 sobrantes que á c a d a u n a de 
el las resulta . 
INGRESOS. GASTOS. D E F I C I T . SOBRANTES. 
PSIOB. cánt. Peso», cént. Peso», cént. Pesoe. cént. 
A y u n t a m i e n t o . . . 
A b r a 
A l b a y 
A n t i q n e 
Ensilan 
Batnan 
Batan gfls , , , 
B u l « c a n 
Bohol 
Burins 
Cagaynn 
Cnl imianes 
Camarines N o r t e 
Comorines 8nr , . 
Capiz 
Cavi le 
O b ú 
Cot tabato 
Davao 
I l o i l o 
l locos N o r t e . . . 
l locos Sur 
TsliS Batanes . , . 
Islas Mar ianas . 
I s la de Negros . 
Isabela 
Laguna 
Lepnnto 
L e y te 
Mani la 
Masbate y T ic^o 
M i n d o r p 
Misamis 
M o r o n g 
Nueva Eoi ja . . . 
Nueva V i z c a y a . 
Pampanga 
Pangasinan 
Romblon 
Í S á m a r ¡ 
Sur igao 
Tarlac 
Tayabas 
U n i o n 
Zambules 
Zamboanga . . . 
Caja Cent ra l . . . 
909 25 
28,489 55 
2.887 81 
50 
1,678 
0,802 
7,880 
6,089 68 
68 60 
2,626 
646 
1,014 
5,406 
6,040 
4,036 
9 7 6 9 
76 
46 
18,6 20 60 
4,862 62 
5,745 
280 
261 
5,845 
1,088 24 
4,778 12 
29 15 
6,628 56 
; i 5 , 5 8 3 20 
417 78 
1,538 80 
2.429 85 
1,557 20 
3,735 99 
474 06 
6,794 10 
9,832 70 
798 80 
6,795 
1,660 
2,191 
3,423 60 
2,931 35 
2.476 62 
455 72 
9,847 » 
» 
93 
75 
93 
68 
60 
72 
87 
» 
18 
84 
» 
75 
93 
60 
60 
15 
60 
13 
50 
92 
93 
40 
» 
73 
99 
62 
915 24 
12,428 63 
2,736 81 
81 50 
1,840 44 
4,726 09 
4,783 3 1 
6,383 43 
77 
3,001 
637 
1,161 
4,608 
4.760 
3,187 
8,482 99 
9 y> 
173 44 
11,301 12 
3,296 33 
4,854 27 
585 28 
250 39 
6,041 69 
1,873 80 
4,627 33 
3 49 
6,038 
6,887 
793 
1,947 
3,203 
1,501 
3,G29 42 
676 96 
4,029 82 
5,996 63 
1,087 
5,226 
2,442 
1,696 
2,883 55 
2,331 28 
2,538 26 
683 04 
10,946 07 
5 99 
31 50 
9 » 
374 45 
147 20 
26 
06 
86 
71 
80 
89 
60 
55 
71 
68 
126 69 
804 68 
790 56 
375 68 
409 41 
773 95 
202 90 
239 20 
881 72 
61 64 
2 2 7 32 
1,099 07 
16,065 92 
152 
888 49 
5,077 66 
3,097 62 
656 25 
9 10 
797 94 
1,279 60 
849 18 
1,286 35 
66 00 
2.310 38 
1,666 29 
1,391 66 
11 21 
808 46 
160 79 
25 66 
590 30 
9,696 14 
56 8 1 
106 57 
2,764 28 
3,336 17 
569 18 
594 99 
540 0o 
600 07 
T o t d 201,949 22 158,212 46 6,060 86 54,797 62 
C O M P A R A C I O N . 
Pesos, cént. 
I n g r e s o s 201,94 9 22 
Gastos 153,212 46 
Sobrantes. 48,786 7 6 
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DIRECCION GENERAL DE HACIENDA 
D E F I L I P I N A S . 
• 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por esta 
Direccioon general, desda el 16 a l 31 de Agosto próc-
simo pasado que se publica en la Gaceta con arreglo 
á lo mandado en decreto de 2^ de Octubre de 18G9. 
A S U N T O S DR L A D I R E C C I O N G E N E R A L . 
Agosto 16. Aprobando la fianza de 1000 pesos pres-
tada por la Sociedad de las ínútuas de emplea-
dos para garantir la responsabilidad que pueia 
contraer D. José Isidro López Porras, en el des-
empeño del destino de Oficial 5.° Almacenero de 
Hacienda pública de Zambales. 
„ 17. Id. ia id. id. prest ida por la misma Socie-
dad para garantir ia que púa la contraer Don 
Elias M. Martínez Nubla en e! desempeño Hel 
destino de Administrador de Hacienda phblica 
de N. Ecija. 
18. Declarando so'veutado el servicio del arriendo 
por tres años de los fumaderos de anfión de 
las provincias de Zaraboanga, PoÜok, Isabela de 
Basilan y Rio grande de Mindanao por resu tar 
justificada su terminación, y disponiendo se can 
cele la fiao/.a otorgada por el contratist-a chino 
Joaquín Malcampo Quiog-a para garantir la re-
ferida contrati. 
„' „ Id. id. el id. del id. i i. id. de las provincias 
de Pangasinan y Zambales por id. id. y dispo-
niendo la cancelación de la fianza otorgada por 
D. Inocencio Mendoza para garantir este servicio. 
„ 19. Aprobando Ja escritura otorga ¡a por el 
chino Chu-Ohiamco para garantir la contrata por 
tres años del servicio de empaque y prensado 
de tabaco rama en esta Capital. 
„ Id, id. por ios Sres. GucuUu y Comp , del ¿o 
mercio de esta plaza, fia lores de los Sres. Larri.iaga 
y C.a, consignatarios doi vapor español "León," para 
garantir e' abono del i nporte del medio ñe t3 de 
15,000 quintales do tabaco rama que con luce dicho 
vapor á España. 
„ „ Id. el pliego de condiciones para la subasta 
de la impresión y venta del almanaque Civil de 
estas Jslas.^ 
Disponiendo se devuelva por la Tesorería ge 
neral el depósito de 3245 pesetas que t^nía in-
gresado, en concepto de voluntario, D.Salvador 
Elio. 
,, Desestimando la instancia de D. Miguel Se-
villa, Oñciai 1.° en comisión de la Administración 
de Hacienda pública de Manila, en soiicitu 1 de 
un mes da licencia por asuntos propios. 
„ 20. Aprobando la fianza de 3000 pesos pres-
tada por la Sociedad de las mntuas de emplea-
dos para garantir la responsabilidad que pueda 
contraer D. Rafael Gandoifo y Gómez en ei des-
empeño del destino de Administrador de H . P. 
de Bafcangas. 
„ 21. D i s p o n i é n d o s e efectué por Administración 
el servicio de conducción de tabaco á Is la de 
Negros, sirviendo de tipo máximun al contrato 
particular que se celebre, el s e ñ á l a l o en el pliego 
de condiciones. 
„ 24. Relevan Jo á las Administraciones provinciales 
de la obligación do remitir á esta Dirección los 
estados semanales del movimiento de fondos y 
los mensuales de recaudación de impuestos, y 
encargando á los Centros res pectivo ? envien tri 
mestralmente á esta Superioridad esta los que 
reasuman las partidas que en aquellos documentos 
se consignan. 
^Aprobando la fianza de 4000 prestada pol-
la Sociedad de las mutuas de empleados para 
garantir la responsabilidad que pueda contr^  
D. Antonio Guerrero en el desempeño del destiul 
do Administrador de Hacienda púb ica de Cáp^  
Agosto 24. I d . id. id. de 2000 pes' s id. id. id. D. 
Sahagun y Linares, en id. i d e Zambales. 
,, ,, A ccediendo á que con el def ósito de 25] 
pesos hecho en la Teso ro i í a y 41 pesos mas, 
dan satisfacer ios rSrés. Tuason y G.a el impo^ 
de un cargamento «ie maderas. 
„ ¡Desestimando la instancia -le los Sres. 0Uj¿ 
chard et Fils, en soli i tud de que se suspeu 
diera la subasta de efe .tos decomisados á M 
chos 8re». 
„ 25. Declarando solventado el servicio He |j 
contrata del arriendo por tres años de los fu. 
maderos de anfión de las Is'as Visayas por re. 
su tar justificada su t e r m i n a c i ó n y disponiendo 
se cancele la escritura do fianza otorgada por 
el contratista i>. Ramón A'-nlle para garantiré! 
espresado servicio. 
„ ,, Aprobando la escritura otorga ¡a por D. Felipe 
Vicév.té para garantir por un trienio la contrata 
del arriendo de las galleras de la provincia 
de B i t a a n . 
„ „ 'Vlaodando no se practique pago alguno por 
las obligaciones comprendidas on el articulol, ' 
nao. •_7.0-_de. la sección ó.a de! presupuesto vi-
gente, sin pr.évia ó r l e n ne esta Dirección. 
„ 27. Disponiendo que la Adminis t ración <¡e Ha 
cien da pubdwa .o o Zamboanga forma-ine en sus 
cuentas ¡as operaciones de recaudac ión y dis 
tr ibucion que se verifiquen en los Distritos de 
Balabac y Pu ' rto Princesa. 
. „ 2 8 . Concediendo 45 di as do licencia por enfermo 
a D., J o s é - M o a t e i - ^ y V i la',- A i ministrador de 
Hacienda pmnioa do l i o ¡os y agregado en la Gen-
tr ' . l de Colecciones y L ü ) >res. 
„ 31. Pvbrógan lo-por 15 ;ias la licencia que por 
enfermo y t é rmino d" 30 viene disfrutando Don 
Antonio :L'>pez Palma Rojo, Oficia! 1 ° de la Or 
donación de r á e o s . ^ M ; . ' $ | 
„ „ Id . por 2 5 días el término reglamentario para 
posesionarse de destino de Oír ial 4 . ° Vista de 
I la Aduana de< l lo i io 1). Antonio í". y Gómez. 
'„ „ Concedí en i o retiro al Sargento 1,° de Ca-
rabineros Juan Antoni i G ir.cia con ei haber anual 
de 210 oeaos. 
,, Id. id . al id . id . Danaso de ios Angeles con 
153 pesos anuales. 
., „ I I . id. al aventajado 1.° Marcelo Torres con 
id. de 31 id. id . 
„ Td. id. al Carabinero Bonifacio Dominga, cotí 
id. de 372 id. id . 
ASUNTOS D E L A ADMESfTSTRACION CENTKAL Ü E ADUANAS, 1 
Julio 27. ifxtmieudo del pagO: de doreclios a! hierro co-
lado en png'ótes y d í soon iendo se devuelvan á los 
Sres. Smií.h. B d i y O uno. los derechos que liubie*. 
s m gatisf jcho p u- los -10,640 k i l óg ramos del 
referido h'erro. 
Agosto 7. Concediendo au to r i zac ión & D. Miguel Fa-
bie para embarcar un cargamento de ma ¡erasen 
el puerto de Mangaron de la provincia de Mindoro 
en ía bárca e ípan la "Rita" con destino á Shanhae. 
i l . I d . id. a. -.1 h i i > Prancico Ong Machi parí 
que pueda embarcar en la bá rca española uBalbiua" 
con destino á Poehaw. en China las maderas en 
los puertos de Laguimanoc y Cal i layan de la pi'0" 
vincia de T.iyabas. 
,. 25, -Desestim indo !a instancia de los Sres. Gui' 
chard et Fi s, en solicitad de que le^ sean de' 
vueltos por ia A luán ? de esta Capital los efectos5 
decomisa jos en 18 de Agosto iVitimo. 
M a n i l | 14 de S-tiembre de 1875. — K l Su b-Di rector, 
Francisco de P . Ripoll. 
,0. 
Par 
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PARTE MILITAR. 
ÍERVICIO D E L A . P L A Z A P A R A E L 16 D E O C T U B R E 
de 1875. 
Qefe de dia de intra y extramuros.— E l Comandante 
¡) Antonio Va!ero Gísbert. — De imaginaría.—El Oo-
izante D. Román Barren. 
Parada.= Lo$ Ouernns de la guarnición. = i fo^ í t e , 
tU ^ ^ Visita de hospital y provisiones, núm. 6.—Sar-
0ito para el paseo de los enfermos, Artillería. 
' Da órden ('.el Exorno. Sr. General Gobernador.—El 
loroüol Tenifnte Coronel Sargento mayor, FrancAsco 
Torrontegui. 
MARINA. 
lOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL OIA OE HOY. 
B U Q T J E E N T R A D O . 
De Laguinianoo, go 'eta " A b r i l , " en 5 d í a s , cou efecto^: consignada 
jl). íguacio de Cas t ro . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para í i a r a b o a n g a , b e r g . - ^ t i . " P e r ¡ A del O c é a n o , " su c a p i t á n D o n 
Wmrdo Fargas. 
Para Wíndoro , panco " C o n c e p c i ó n (a ) P»(jwdfe6'' su anv-.ez H i l a r i o 
Iraquí 3 a. 
Manila 14 de Oc tnbro de 187;').—José M . Jayme. 
AXíINCIOS OFICIALES. 
. . : -
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O G E N E R A L 
D E F I L I P I N A S . 
Ü. John H Hensolielj natural de los Estados-Unidos, 
i ita pasaporte para (..•bina: !o que se anuncia al 
íáblico para sn conocimiento. 
llanila 13 de Octubre «ie lS75.~~Oglou. 1 
D. M. Stont, uaturai «le los Estados-Unidos, s ó l -
ita pasaporte para China: lo que se anuncia al pú-
para su conocimiento. 
Manila 13 de Octubre de \S76.~Ugtou. 1 
D. José Balasch y Vidal, españoi peninsular, soli-
pasaporte para regresar a la Península: lo que 
^muncia al público para su conocimiento, 
üauila 13 de Octubre de 1875.~-Oglou. I 
?• Miguel Puig y L'agostera, españo! peninsular, 
^ pasaporte para Europa; lo que se anuncia al pu~ 
'J'1 para su conocimiento. 
Manila 15 ae Octubre de ISló.—Oglou. 3 
- chinos que á continuación 
donados 
se espresan, em«-
en esta provincia, han pedido pasaporte 
Egresar á sn país: lo que se anuncia al piíb ico 
su conocimiento. 
16151 V y Cangco . . . 274G9 
15639 CueGhuguan . . . 16859 
16670 Co Quico . . . 16571 
16388 Y . Jocang . . . 4572 
12434 V y P i c o . . . 33164 
15648 Tiu Caco . . . 32084 
15609 Co Chiamco . . . 10037 
16335 Chu Pianco . . . 30641 
15638 T .uLoco . . . 16393 
16374 Yaco . . . 39278 
16105 LuyCheco . . . 20751 
40251 TiuChiocco . . . 40339 
15261 Ong Tiongco . . . 13976 
15517 ChuaCbinco . . . 13557 
14620 V y Siongco . . . .40^9 
X4719 AngLianco . . . 16652 
15470 Vy Ponco . . . 162^9 
ha 
gTiengco 
J uongeo 
M u í c o 
¡Chitioní; 
^Pieco 
J ^ u i i u ^ 
^ g c o 
^Taoco 
fc>co 
Ohi. ,0 ^cclman 
iJoccp 
Chua Choco 
Chua Gocco 
Vy Yengco 
Go S'co 
Tiu Guioco 
Que Juaneo 
I )y JNgoco 
Tiu ( hiangeo 
Tiu Pianco 
Chan Itco 
Yu Tianco 
Co Langco 
Tan Quianco 
Lira Ca^o 
Yao Yngco 
Tang C o c o 
Chua Chineo 
Pang A sien 
Cy Caoco 
Y u Chaoeo 
V y Poco 
Chan Chiongco 
Tan Guico 
Tan Congpang 
Jul ián Tan Tecjuat. 16939 
.. . 17385 
17122 
16188 
36360 
35574 
9433 
29843 
4105 
. 2962 
38 >97 
29192 
15572 
29770 
32566 
34648 
16345 
13851 
13486 
14688 
14062 
38960 
15192 
16509 
16588 
15658 
Tan íngeo 
Tan Jocco 
Ong Loco 
Co J oco 
Yap Boceo 
V y Toco 
Po Jiongco 
Tan Aseng 
Chua Chico 
"*)' y Chongsi 
Tan Tíngcd 
Ong 
< )ng Taoco 
Tiu T'oco 
Chiongco 
hung Yong 
Chua Chuarice 
Ang Piengco 
Lim Jeco 
Chio Canco 
Tin C^jo 
Tan Chinsiong 
Tan Cuanco 
Po Samco 
Song Chomco 
35949 
12977 
5470 
16397 
19634 
31201 
5173 
2463 
24800 
28619 
37415 
40209 
9983 
583 
38253 
^8487 
40905 
37546 
Lo Yoco 
Chua Cuanco 
Y u v qui 
Yang Apue 
Chuy Jiongco 
Go Jiongco 
Suy Picco 
(hua Chuatco 
Go Chico 
Lim Gacco 
V y Aseng 
Chung Coco 
Yap Liatco 
Chua Beoco 
Co Naco 
Co Chatco 
Sy Coco 
Co Pienco 
Co Siangco 
Ong Tongsieng 
Ong Pico 
Yap Naysó 
Coo Queco 
Ong Tangnay 
Y u Jioco 
Yam Atuy 
Ang Jnyeo 
Tan Unco 
L i m Piengco 
L i m Chaye o 
L i m Biengco 
Tan Puatco 
Chan Vaco 
Y u Yengcoo 
L i m Tonco 
Vy Tin 
Liong Cho 
To Chiao 
V y Jian 
Y u Buan 
L e V y 
Jo L i a n 
Tan Coco 
80 Bulacan. 
254 Cavite. 
80 Is la de Negros. 
6 Tayabas. 
30 Batan gas. 
Manila 15 de Octubre de lS75.—Oglou 
. 16665 
.16961 
15137 
15138 
87 
13633 
14358 
31005 
28928 
22359 
30071 
31839 
1043 
12558 
14232 
14898 
16948 
11506 
3085 
12098 
15923 
16888 
16896 
18657 
398 
861 
6804 
10357 
16475 
16937 
5048 
0901 
15914 
16906 
15430 
15599 
15612 
15600 
15613 
15604 
15597 
15605 
15582 
3 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
O B R A S P t J l í L l C A S . 
En'cu¡nplimiento de lo prevenido en el pírrafo 2.° 
del artí ulo 25 de la vigente ley He aguas, se hace 
saber que D. Santos G-arcia, natural y vecino de 
Manila, ha solicitadJ en in tancia documentada de 
8 del corriente, la ooivesion necesaria para construir 
y explotar libremente, con arreglo á las bases de la 
legislación de Obras púb'icas apli.-a las íi estas Islas por 
órden Suprema num. 602 le 8 de Junio de 1870, un 
puente de madera fie carácter provisional sobre la ria 
de Ma'abon, á las inmediaciones del pueblo de este 
nombre, aguas arriba del puent- de fábrica llamado 
de "Tonsuya^ ó del "Infante D. Sebastian/' actualmente 
en construcción. L a obraqu^ se solicita mice una lon-
gitud do ciento seis metros, dividida en tramos de cinco 
metros, sustentados por palizaias de t-es pilotes cada 
una, sugetos con cepos cabeceros que sirven de apoyo 
á Ins largueros, sobre ios cuales habrán de fijarse los 
tablones de piso, determinándose un ancho -le cuatro 
metros para el trinsito. Uno de los tramos será leva-
798 — 
dizo para dar paso cómodo y no iiiterinmpir la nave-
gación de la ria, á los cascos y demás embarcacio-
nes qne Ja surque». 
Las réclam;iciones que pu lieran oponerse á !a con-
cesión de io solicitcido, deberán presentarse al Sr. Go-
bernador Civil do la proviivda de Manila en el plazo de 
ocho días, eonfcados des e^ la fecha en que se fije por 
edictos el presente anun io cu ios pueblos de Maiabon, 
Navotas y Calo-cau. 
Manila 15 de Oc tubre de 1875.—C. de Herrera, 3 
DÜUiKXTON CTÍÍNERAL DR I T A O I N D A 
D E F I L I P I N A S 
Los individuos espresa ios ti continuación ó sus 
apoderados ó representantes en esta Capital, se ser-
virán presentar.-;o ea el Negociado <le partes de este 
Oficina, para enterarles de las resolu dones recaidas 
en asuntos que respectivamente les cor»ciernen. 
D. Isaac Con-ui . 
Miguel de uarcedcv 
,, Sevorino do Urquijo. 
>; Aristón Bernabé. 
De orden del Ex;;ino. Sr. Director general, se pu-
blica en la Gaceta de esta ('apita1, para los efectos 
que se manifieslan. 
Manila KJ de Octubre de 1875. E l Sub-director? 
Francisco de P . Ripoll. 3 
. — ^ 
SfíOKiíTAlMA D E L GOBIERNO C I V I L DK L A PROVINCIA 
D E M A N I L A . 
E l día 21 do! actual á las liéis de su mañana, se 
venderá en pública subasta en el Cxobierno Civi l de 
esta provincia, un oabaUo de pelo bayo qne fué apre-
hendido en el sitio de Mapuntoí, de la jurisdicción de 
S. Juan del Monte, que feh sido declarado de comiso 
por no káberse pi'es mtad > su dueño a reclnmar o, 
apesar del tiempo transcurrido desde que se anunció 
en ia G a c e t a de esta Oapita5. 
Manila 13 de Octubrede 1875.—Lean Alonso. 2 
E n el Tribunal de S impaloc se encuentra deposihulo 
un caballo, que ha sido aprohon li lo on el puoblo de 
Novaliches. 
, L o qu) se anuncia en la Gaceta de osU Capitán por 
disposición del Sr. G-obernador, Civil, á lia de que el 
que se considere con derecho á dicho caballo, lo re-
clame del G-jbienio O i v i i con el documento dé propie-
dad en el término de quin.ie dias, pasados los cuales se 
clarará de comiso. 
Manila 13 de Octubre de 1875. —León Alonso. -2 
T R I B U N A L S U P E R I O R T B E U U T O R I A L D i í C U E N T A S 
D E F I L I P I N A S . 
Secretaría . 
Debiendo proveerse, mediante e x á m e n ana p inz i de escribiente o.o 
de esüe T r i b u n a l que r e - m l H vacante, dotada con el haber anual de 
21G pegos, de orden del Sr. Presidenfco se hae j saber al púb l i co , á fin 
de que los que deseen o p t a r á el la, presenten sns solicitudes docunu 'H-
tadas en esta S e c r e t a r í a ante.j del 29 del corriente, dia en que t o m l r á 
lugar el e x á m e n , por l i c o m i s i ó n nombrada al efecto. 
M a n i l a 13 de Octubre de 1875 .—Hipól i to Fernandez. 2 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E C O R R E O S 
D E F I L I P I N A S . 
Por el vapor español "Mariveies," que saldrá e¡ 
sábalo 16 del actual, á las cuatro de la tarde con 
destino á Singapore, según aviso recibido de sui con-
signatarios; esta Admini.-tracioíi general remitirá la 
correspondenbia oficial y particular para Europa. 
En su consecuencia las cartas certificadas y periódi-
cos, se admitirán hasta las doce del dia citado; á la una 
se recogerán los bubones de intra y extramuros, y hasta 
las dos en punto se hallarán abiertos el buzón central 
y la reja para el franqueo de la correspondencia 
estraugera. 
Manila 11 de Qctubre de 1875. — P. O., Ricardo D¿(¿% 
Por el bergantiu-goleta "Lily," que saldrá para Car¡. 
gara en Leite mañana 16 del actual á las cinco de 8ll 
tarde, según aviso recibido de la Capitanía del Puerto 
esta Administración general remitirá la correspou. 
dencia que para dicho punto se encuentre depositada 
en la misma hasta las dos de la tar-ie del indicado dia. 
Manila 15 de Octubre de 1875. P. O., Ricardo títa¿ 
Oarías detenidas. 
N ú m . Nombres , 
P o n t o » 
de BU d i r e c c i ó n . 
Franqueo 
q . l e s falta,,. 
Ps. Cins. 
222 D. PabloTorrens . . . Tarlac 
223 (i Nieves Herrero de 
Indan S. Isidro (N.*1 Ecija) 024j 
2:>4 ii Amelia Cavieces 
de Aguire . . . Castro - Urdíales 
(Santander) . . . ,, 10 
225 ti Juan Manuel Diaz 
de Alda Lagroño ... „ lo 
226 D.* Rosa Acosta y Ro-
dríguez Sanlncar de Barram. 
(Cádiz) - . . . 124[ 
227 D.Sebastian Moitiz. Cádiz 124i 
228 ii Domingo Panero 
A l aricio Almeida de Sayag. 
(Zam." . . . „ 12 4 | 
229 ii Pancracio Aivarez 
Llana.. . . . Oviedo „ 124! 
2 3 0 Mr. Trinidad Pardo.. Paris (France) 1 124( 
Manila 15 de Octubre de 1875. = P. O., Ricardo Diaz. 
E L I N T E N D E N T E M I L I T A R D E B S T A S 1 S L A 8 . 
Hago sabor: qne no habiendo caúsalo efecto la 
primera y segunda subasta simuit uioa, celebradas en 
los dias veinte y tres de Agosto anterior y dos de Oc-
tubre actual, para contratar por término de dos años la 
adquisición y entrega al pié de los almacenes de la Ad-
ministración militar en Manila, Cavite, Cebú, Iloilo. 
Puerto Princesa, Balabac, Zamboanga y Puerto Poliok, 
del arroz corriente de Pangasinan, y pa a}', que secon-
si lere necesario para las atenciones 'iel ejército, en estps 
Islas, se convoca por el presente, á una tercera pública 
y, formal licitación simultánea, que t ndrá solo lugar en 
los ostra les de esta Intenden ia , y on la Comisaria de 
Guerra de Cavitf», á las once en punto de la mañana dei 
dia veinte y cinco del corriente mes, con entera sujeción 
á las reolas y demás formalidades publicadas en la Ga-
ceta oficial de esta Capital, de los dias diez y ocho, diez 
y nueve y veinte de Julio último, y con arreglo al pliego 
de condiciones que sirvió de base para la primera j se 
gun la subasta, el cual se hallará de manifiesto en la 
mencionada Intendencia y Comisaría de Guerra, tolos 
los dias no feria los, pa'a conocimiento de las personas 
que gusten interesarse en este' servicio; advirtiéndose 
que para esta tercera subasta regirán nuevos pieiios 
l ímites re-erva'los. 
Manila 14 de Octubre de 1875.—Miqucl Panisse. 
J U N T A I N S P E C T O R A D E L H O S P I T A L D E 
S A N J U A N D E D I O S . 
Secretará'. 
No liúbit i ido f e u i i o efecto la r en tu anunciada para el d i a l .ode 
actual, de los quince rail cavanes de palay superior para arroz de 1* 
ú l t i m a cosocha, y otros ocbo m i l cavanea de igns-.l g rano de la ante-
r ior , que existen todos pe r fee t í ine -n te conservados, en les grnneros ^e 
ia Hacienda de Baen iv i s ta do la p rov inc ia de Bulaean) propia de efl* 
Hospi ta i dn Caridad, y debiendo procedersc á nueva l i c i t ac ión á tipo 
refiervüdo; se a n u n c i i al p ú b ' i c o que el jueves veinte y ocho del cor-
riente, t e n d r á lagar otra almoneda p a r a l a venta de d icho grano, Por 
el t o tn l , ó en partidas de quinientos c á v a n o s parst arribo; reuniéndofe 
la c o m i s i ó n di-legada de esta Junta dicho d ia jueves ve in te y ocho, ^e 
diez á once de su m a ñ a n a , en la u t í c i n i A d m i n i s t r a c i ó n del Hospit*1» 
para exuui inar las proposiciones do compra que puedan presentara^y 
decidi r pobre su a i m i s i o n , siendo preferidas las que ofrezcan mayo^8 
voüt-i jas eu precio, g a r a n t í a s y brevedad eu l a e s í r a e c i o a de l palay, í p 8 ' 
''lo, 
— 799 — 
cu . J e remate se m e d i r á y e n t r e g a r á al comprador , previo pago 
• n luisino.^ graneros de la repet ida Hacienda de Bncrav is ta ; a d v i r t i é n -
í)se, que t a m b i é n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de dic l ia Haci< nda, p o d r á n 
resentirse proposiciones con i g u a l objeto babta el d ia veinte y siete 
•Lia mf .ñaña . 
.Msiida l o de Octubre de 1875.—Francisco de P . Pavé t . 
¿gOBETARÍA DE L A J U N T A DE ALMONEDAS 
DK L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
p0r decreto del Excme.. Sr. D i r e c t o r g é n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , 
s .cará á p ú b l i c a subasta el c r i i endo del a i b i l r i o del sello y resello 
jf, oesas y iA« didas de la p r o v i r ciu de Zambalep, bajo el t ipo en t ro-
^ i o n ascendente de lód 'GO pesos anuales, o atan -IGO'SO p -sós en ol 
trienio, y con s u j e c i ó n al pl iego de condiciones qno se insertri á c o n ' i -
flaa«iou.' 1^1 a^to del remate t e n d r á l u g a r auto ia Jun t a ile A l m o -
¡oJiw de la misma A d m i n i s t r a c i ó n «» lu casa u ú m . 7, cal!e Ronl de 
[ntrainaios ol dia 9 do Noviembre p r ó x i m o vonidero á las dieíz t n pun to 
je su maaann. Los que quieran hacer proposiciones las p resén t iu -án 
rescrito, es t i i id idas en papel de seilo t o r c é r o , con la g a r a n t í a cor-
Ifgpondiento y en l a forma a c o s t u m b r a d » , en d dia, bora y Inorar 
griib» dcaignados para su remate. 
Binondo I I de Oc tubre de 1 8 7 5 . — F é l i x Dfj i 'a . 
[llRBCOlON G E N l i l i Al» D E I . A A D M I N Í S T R A O I O N C Í T I E DK F l L T l ' l N A S . PhCQO 
de condiciones para el eerriendo del sello y resello de pesas y me-
iida*, arreglad ) á lo prevenido en «Z Superior Decreto de 1.° de No-
m.nhre de 1861 , huerto en lá Gaceta ñ v m . 259 (?e 13 de l mismo 
detaÓB disposiciones vigentes, 
l.a Se arrienda por el t é r m i n o de trt-s fcños el servicio d e l sello y 
resello de pesas y medidas de l a provincia de Zambales, bajo el t i po 
fn progresión ascendente de 156 '60 pesos anuales, ó sean 469<80 
peíOü en el t r i en io . 
Í.A SÍTIÍ o b l i g a c i ó n del con t ra t i s t a , mientras dure el t iempo de su 
eomm'oinirfo, t e n e r un juego de pesas y medida.-a, que con su cor-
riypou leiicia al nuevo s is tema m é t r i c o decimal , como e s t á prevenido, 
leespresan á c o n t i n u a c i ó n . 
L i t r o s . C e n t i l i t r o s . M i l i l i t r o s . 
con ín cflcvan; dtv mmlera s ó l i d a 
abrnzadciiis. do h ie r ro . 
Hfláiociivan con iguulescoiul ic iones . 
Una «finta do, mader a s ó l i d a 
Uediagauta i d . i d 
Una chupa i d : id 
üeiiii'fhupíi'wl. i d 
7ó 
37 
3 
5 0 
P 
50 
37 
18 
Met ros . 
C e n t í -
metros . 
H 
M i l í m e -
tros . 
vara c a B t o l l i i n a i d . i d ; 
lis braza 
8359 equivalentes a 835 '9 
671,8 
fina romana con RU piedra correspondiente, tod í . s cotejadas y mar 
• las por e l F i e l A l m o t a c é n de la Cap i t a l do M a n i l a para que s i i va 
^ norma al d i r i m i r las cuestiones que puedan promoverse por los 
compradores ó traficantes sobre i l e g a l i d a d do las pesas y medidas . 
D e s p u é s de celebrada y aprobada la subasta, el rematante s e r á 
f'único l e g í t i m a m c u l o autorizado para el a r r e g l o , c o r r e c c i ó n , s e l l o 
y resello de las medidas p ú b l i c a s . 
•^a Por ol cotejo, sello y rés«]Io de pesas y medidas publ ica*, co-
fKk ol asenUsta los derechos que se espresan á c o n t i n u a c i ó n . 
L i t r o s . Cent i l i t ros . M i l i l i t r o s . P» . Cents . 
h mi cavan ó sea... 
uiodio cavan. . . . 
oruua^anta 
media ganta. . . . 
«una chupa 
^inedia chupa. . . . 
75 
37 
Metros . 
50 
50 
37 
18 
C en t i -
me ti 'os. 
50 
75 
M i l í m e -
tros . 
^ una vnra cnste-
sea 
^ braza 
I elcotojr, de cada 
roi«.aua y 
8359 equivalentes á 835'9 
671'8 
piedras 
^«•espondiei i tcs. . . 
^ A l i idfc; , , ! , , , . 
56 2(8 
37 4i8 
9 S | 8 
9 3 |8 
6 2^8 
3 1[8 
1 2 4 ( 8 
12 i (8 
25 
"efe á affifaM pov lu d a n t a se hubiero adjiulicado el ser-
Ufafi '0 © n t i v g a r á copia debidamente autor izada, s i l a pidiese, del 
bl^ ' l^" ^ ' - r ^ t o c i t ad > de 1 . 0 de Nov iembre d o . 1 8 6 1 , p a r a que en 
'i knfi ^aso í e n t u p í a exactnnioo^'í lo que en ol mismo 
| . 1 j C * a t i g i r á n c o n f o r m e a l g rado de culpa que enc ie r ren . 
propoideioues s e p r e s e u t a r á n al Presidente de a J « r i t « ( « a i 
^ ° e " a d o con arreg 'o ai modelo adjqut») , espresando c o n to ¡a c l a -
^icioa * y n ú m e r o l a c a n t H a d ofrecida. A l pl iego de l a p ro -
*%f|;ifl ^ a c o m p u ü a r i , prcoisamente por separado el documento que 
naber d « p o R Í t a d o el proponeute cu el IV'nco H&ptfñol Pi i p ino 
Wgft? * rec l ' a rnac íónos de n inguna especia, 
se previene, 
que en caso con-
ó Caja de D e p ó s i t o s de la T e s o r e r í a general de Hac ienda p ú b l i c a ó 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n D e p o s i t a r í a de la provinc ia respectiva, la c a n t i -
dad de 23 pesos 49 emos., sin cuyos indispensabhs requisitos no seta 
v á l i d a la p r o p o s i c i ó n . 
7. a Si a l abrirse los pliegos resultasen dos ó mas proposiciones 
iguales, conteniendo todas ellas la mayor ventaja ofrecida, se a b r i i á 
l i c i tac ión verbal eutre los autores de las mismas por espacio do r n z 
minutos , t i anscur r idos los cuales se a d j u d i c a r á el servicio a l mejor pos-
tor . E n ol caso de no epierer los post-, res mejorar verbalmente F U S pos-
turjis se h a r á la a d j u d i c a c i ó n al autor del pl iego que se ha le s e ñ a -
lado con el n ú m e r o o; din al m t s bajo. 
8. a Con ai reglo al a r t . 8.o do la l u s t m c c i o n aprobada por 
Real ó r d e n de 25 de Agosto do 1858, sobre contratos p ú b icos, 
quedan abo'idas las mejoras de! diezmo, medio diezmo, enal tas y cuan-
ta* por «ata orden t iendan á turbar la l e g i t i m a a d q u i s i c i ó n do una 
cont ra ta ooq evidente perjui -io de los hitwcses y conveniencia d e l 
Estado. 
9. n, bes documentos de d e p ó s i t o so d e v o l v e r á n á sus respect ivos 
I'IU'HOH \: rndnada que sea la subasta, á escepcion de l convspon-
diontc á la propo<i(don a d m i t i d a , el cual se e n d o s a r á en el acto 
por el n m a t o n t e á favor do esta D i r e c c i ó n geucivA 
10 . BH rd i i f i t au te d e b e r á prest;.r d ' n t r o de los diez dias siguientes 
ni do la a d j u d i c a c i ó n del servicio la fiauzn cor respondiente, cuyo valor 
sea iiíual al de nn ciez por ciento del impor to del t o t a l arr iendo, á 
g a t i t Í R C n'on i'o l a Di rocc iou g e m í a ! de. A d m i n i s t r a c i ó n C i v ü , cuando 
se eonsli tuy:! en M ; n i l a , ó del Gt fe de \a provincia cuando el r e s u l -
t ado de la tubasta tenga lugar en ella. L a fianza deb i ra ser pre- ^ 
oisament^ h ipotecar ia y de n i n g u n i mam v¡% personal, puniendo 
cons t i tu i r l a en m e t á l i c o en c! Banco lOt-paílol F i l i p i n o ó Caja de ü e -
r ó f d t o s de U T e s o r e r í a genf-ral de Hacienda p í tb l i ca , cuando la r r ¡ ju -
dicncion so ver i f ique en esta Cat i t a l y en l a Adminifc t rac ion do H a -
cienda p ú b ' i c a cuando lo sea en la provincia . S i la fianza so p're&tfiro 
en fincas, solo so a d m i t i r á n estas por la mi t ad do su valót1 i n t r í n s e c o , ' 
y en Mani la s e r á n reconocidaa y valoradas por l a I n s p e c c i ó n genera l 
de Obras púWicf.s, registradas sus e s í j r i t u r a s tu el oficio de h í p p t e c n a 
y bastantradas por el Sr. Fiscal do !a N a c i ó n , E n provincias el ( i , i ' , > 
de ella c u i d a r á bajo su x\nica responsiibii id i d de que las fincas quo 
so presenten para la fianza l l enen cumpl idamente su objeto. S in 
estas circunstancias no s e r á n aceptadas -lo n i u g u u modo por !a D i -
recc ión del r amo . Las fincas de tabla y las de c a ñ a y ñ i p a , 
a s í como las acciones del Banco E s p a ñ o l F i l ip ino , no s e r á n 
admit idas para fianza en manera alguna, aquel las por la poca segu-
r idad quo ofrecen, y las i r t i r aas po;1 no sgr t iansferibles. 
1 1 . Toda duda q u « pueda su-ieiba-ae en ol acto del remate s e re-
s o l v e r á por l o que prevenga al efecto U í lea í ¡ n s t ruc .dou dfi 27 do 
Febrero de 1852. 
12. En el t é r m i n o de cinco dias d e s p u é s que se hubiere notif icado 
»=1 contra t is ta ser admisible la lianza pre.-jouta i d e b rá otorgarse la 
correspondiente escr i tura do obl igac ión const i tuyendo la lianza e s t i -
pulada y con renuncia do las byes en su favor para en o l ca?o do q u o 
hubiera que proceder con t ra é l ; mas s i se resistiese á hacerse car./o 
del servicio ó so negase á o torgar la escr i tura , q u e d a r á s i igeto á lo q u o 
previene el a r t . 5.o de la R ° a l f n e t r a c c i ó n de subastas ya ci ta la de 27 d o 
Febrero de 1852 que á la le t ra es c o m o sigue.—"Cuando el rematante 
no cumpliese las condiciones quo deba llenar ¡¡ara el o to rgamien to 
de la r sc r i tu ra , ó impidiere que esta t r n ^ i bfev'lo en el t e rmino ^ que 
se s e ñ a l e , se t e n d r á por r c ^ i n d i d o el eontrato, á per ju ic io del mismo 
rematante. L o s efectos de esta r edama! i m p c r á n : — P r i m e r o . ^ Que se 
celebre nuevo remate Bajo íg t fa í e s condiciones, pagando el p r i m e r re-
matan te la diferencia del pr imero ni R e g t í n d d . — S e g a n d o . Que satis-
faga t a m b i é n aquel los perjuicios q u e hub ie rox- cibido el Es tado por 
IR demora del servicio. P a i a cubr i r estas m v - p o n s a b i l ¡ d a d o s se lo re-
t e n d r á siempre l a g a r a n t í a de la subasta y aun so p o d r á secuestrarlo 
bienes hasta c u b r i r las responsabilidades probables si aquella no a l -
canzase. No p r e s e n t á n d ó s e proposieiou admisible para el nueyo^remate, 
se h a r á el se rv ic io por cttenta de la Admin i s t iMoion á per ju ic io del 
p i i m e r r c m a t a n W — U n a vez ototgada la e sc r i tum s o d e v o l v e r á al 
con t ra t i s ta el <loeumrnt0 ds d e p ó s i t o , á no ser que este f o r m o par to 
de la l ianza. 
| 9 i La c a n t i d a l cu que se remato y áfuaiebe el a r r ¡ e i i d o s o a b o n a r á 
prtcisatnente en plata ú o r o menudo y por m e s a s an t ic ipados . E n 
el caso de iucum; l i m i e n t o d o este a r t í c u l o , el contra t i s ta p e r d e i á 
ia fianza, e n t e n d i é n d o s e su iucumpl imien to i rauscurr idos los p r i -
meros ocho d í a s en que debe lueerse el pago adelantado de l a men-
sualidn i , abonando su impor ta la fianza y debiendo esta ser repuesta 
por dicho contra t is ta , si c o n s i s t i é s o ' e n m e t á l i c o , en el improrogable 
t é r m i n o do quince dias, y de no verificarlo so r e s c i n d i r á el con t ra to 
bajo las bases establecidas eu la rcujla o.u d o la real i n s t r u c c i ó n 
d o 27 de F e l r c r o do 1852, ci tada y ; i c" eoudieiouea anto i iorcs . 
14. E l cont ra t i s ta no p o d r á exig i r mayores derechos quo los mar -
cados en la tar i fa consignada en este pliego, bajo la. mu ' t a de d i e z pesos 
que s e le e x i g i r á n en ol papel oorrespoudicnto por ol Ckfe de la p ro-
vincia . La pr imera v^z que ol con t ra t i s ta fa'te ¡i esta c o n d i c i ó n p a g a r á 
l o s diez pesos de m n l U , laae-a imla fa l t* s H ' á cast igada c o n cion posos, 
y la t"rcera con la roscisiou del cont ra to b.qo su responsabil idad y con 
a r reg lo á lo prevenido cu e l a r t í c u l o 5.o do la Real í n s t i u c c i o n men-
cionada, sin perjuicio de pasar el antecedente al Juzgado respect ivo 
Jara los efectos á que haya lugar ou jus t i c i a . 
15. La au tor idad de la p rov inc ia , los ( ioberuadorc i l los y m i n i ?. 
tros do j u s t i c i a de los pueblos h a r á n respetar al asentista t o m o 
representante de la A d m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuantos aux i l ios 
pueda necesitpr para hacer efectiva la cobranza del impuesto; debiend') 
— 800 
fac i l i ta r le el p r imero una copia autor izada de estas condiciones. 
16. S i el contra t is ta , por negligencia ó mala fé, diere luga r á la 
i m p o s i c i ó n de mul t a s y no las patisfaciese á las ve in t i cua t ro horas 
de ser requerido á e l lo , se a b o n a r á n tomando al efecto de la fianza la 
cant idad que faere necesaria. 
17. E l contrato se e n t e n d e r á p r inc ip iado desde el d í a siguiente 
a l en que se comunique al contra t i s ta la ó r d e n al efecto por el 
Gefe de la provincia . Toda d i l ac ión en este p imto s e r á en perjui-
c io de loa intereses del arrendador á menos que causas agenas á 
su v o l u n t a d y bastantes á ju i c io de esta Di recc ión , l o motivasen. 
18. E n v i s t a de lo precepiuado en l a Real ó r d e n de 18 de Octubre 
de 1858, los representantes de los Propios y Arb i t r i o s se reservan 
el derecho de rescindir este contrato si a s í conviniese á sus intereses, 
previa l a i n d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes. 
19. E l contra t i s ta es la persona legal y d i rec tamtn te obligada. 
P o d r á , s i acaso le conviniere , subarrendar el arbi t r io , pero e n t e n d i é n -
dose siempre que la A d m i n i s t r a c i ó n no contrae compromiso alguno 
con los subarrendadores, pues que de toí 'oa los perjuicios que por 
t a l subarriendo pudieran resu l ta r al a rb i t r io s e r á responsable ú n i c a 
y directamente el con t ra t i s ta . Los subarrendadores quedan sugetos 
al fuero c o m ú n p o i q u e su contra to CB una o b l i g a c i ó n par t icular y 
de i n t e r é s pu ramente privado. Tan to el con t ra t i s ta como los sub-
n r r e n adores y comisionados que nombre d e b e r á n proveerse de los 
correspondientes t í t u l o s , fac i l i tando aquel una r e l ac ión nominal a l 
Gefe de l a provinc ia para que por su conducto sean- Felicitados. 
20 . L a au tor idad de la p rov inc ia del modo que juzgue mas 
conveniente y oportuno, c u i d a r á de dar á este pliego de condicio-
nes toda la pub l i c idad necesaria á fin de que nadie alegue ignorancia. 
2 1 . Cualquier c u e s t i ó n qne se suscite sobre cumpl imien to de este 
contra to se r e s o l v e r á por l a vía eontencioso adminis t ra t iva . 
2 2 . L o s gastos de la sabasta y los que se or ig inen en el o tor-
gamiento do l a escr i tura , api como los de las copias y test imonios 
que sea necesario sacar, s e r á n de cuanta del rematante . 
23. N o se e n t e n d e r á v á l i d o el contrato hasta que recaiga en él 
l a a p r o b a c i ó n del Exorno. Sr. Superintendente del ramo. 
Man i l a 4 de Octubre de 1 8 7 5 . — E l Gefe de la Secc ión de Gober-
n a c i ó n , Abelardo de Villaralho. 
CLÁUSULA ADICIONAL. 
L a fianza de este contrato podrA consist ir en bonos del Tesoro p ú -
b l ico de la e m i s i ó n de doscientos mil lones de escudos de 28 de Octubre 
de 1868 , a d m i t i é n d o s e por su va lo r nominal como metá l i co , en a r m o n í a 
con lo dispuesto en Superior Decreto de 20 de Febrero de 1874. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sres. Presidente y Vocales de I r Junta de Almonedas. 
O vecino de....,,. ofrece tomar á su cargo por t é r -
mino de . . . . . el arr iendo del sello y resello de pts^a y medidns 
de la provinc ia de por la cant idad de pesos ( $ ) 
anuales, y con entera sujeción al p l iego de condioioneg publicado en el 
n ú m de la Qaceta del día 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita haber depo-
sitado en l a cantidad de 28 pesos 49 ernop. 
Fecha y firma del l ic i tador . 
Es copia, Bujna . 2 
Po r decreto del Excmo. Sr. D i r e c t o r general de A d m i n i s t r a c i ó n C ¡ -
v i ' , se s a c a r á á púb l i ca snbasta la contrata de las obras de r e p a r a c i ó n 
del t r ibuna! de Sta . Rosa , d é l a provinc ia de la L a g n n a , bajo el t ipo 
de m i l nueveoientos veint iocho posos t re in ta y seis tres octavea c é n -
t imos , y con su jec ión al plano, presupuesto y pliegos de condiciones 
facul ta t ivas y admin i s t ra t ivas quo obra en el espediente de su r azón 
y del anuncio publ icado en las Gacetas u í ims . 858 del d ía 26 de D i -
ciembre del a ñ o p r ó x i m o pasado y 2 1 , de l dia 21 de Enero del a ñ o ac-
tua l , que obra t a m b i é n en dicho espediente que se halla de mauifi ' sto 
en la Secretaria sita en l a segunda calle de Sto. Cr is to del arrabal de 
B inondo n ú m . 46 . E l acto del remate t e n d r á lugar ante la Jun t a de A l -
monedas de l a misma A d m i n i s t r a c i ó n , c-n la casa n ú m . 7 calle Real 
de I n i r a i n u r o a , el dia 15 de Nov iembre pio 'ximo venidero, á las diez 
en pun to de su m a ñ a n a . Loa que quieran hacer proposiciones las pre-
s e n t a r á n por escrito, estendidaa en papel de sello tercero, con la ga-
r a n t í a correspondiente, en la forma acostumbrada, en el dia, hora y l u -
gar a r r i b a designados para su remate. 
B inondo 14 de Oc tubre de 1875.—Félix Dujua. 3 
PKOVi DENCIAS JUDICIALES. 
Por .p rov idenc i a de l Sr. Alca lde mayor del d i s t r i t o de Quiapo,, en 
las d i l gencias que se_ i n s t r u y e n en et-ta A l c a l d í a contra Modesto 
C o n t é , po r hur to , se c i ta , l U m a y emplaza á ¡as personas quo cons i -
deren con derecho á las prendas que consisten en una amerioana de 
l an i l l a con un p a ñ u e l o b lanco en su bols i l lo , dos camisas de mnger 
de pina bordadas, dos p a ñ u e l o s t a m b i é n de piua bordados, dos sayas 
verdes de seda labradas y dos p a ñ u e l o s de a'godou, uno de color y otro 
blftnco, con dos cartas que se d i r igen á D . J o s é P i ñ ó n y á la s e ñ o r i t a 
D . a Ol igar ia C i p i n , para quo por el t é r m i n o de nueve d í a s contados 
desde la pub l i cac ión , so presenten ante este Juzgado para di l igencia 
personal do jus t i c i a en materia c r imina l , bajo aperc ibimiento que do no 
hac3rlo dent ro de dicho t é r m i n o , ae les p a r a r á n los perjuicios que en 
derecho hubiere lugar . 
Dado en Quiapo á 11 de Octubre de 1875.—Domingo Pérez de Tagle. 
Por providencia del Sr. Alca lde n a y o r d e l d i s t r i to de Quiapo fei 
25 de Set iembre ú l t i m o , dic tada en los autos ejecutivos F e g ^ i ^ ^ 
D . V icen t e W . Mendoza, contra D . a Besa ia I c i sts de Reje?, J 
cant idad de peeos, e s t á msndndo en ella se earue de nuevo i 
subasta la fincay el edar en que se ha l l a i l a n t a ó a , pitos en la 
Sev i l l a en S. N i c o l á s , con l a baja del terc io de ÍU p i i m i t i v o 6val¿0, 
sea por el t i po de 229 pesos 94 c é n t i m o s y 6 ectavos en pregresión, 
oendente, en los d í a s 25, 26 y 27 d e l actual , siendo les dos de 
gones y el ú l t i m o de remate en el mejor postor, á las doce en pntoi i 
dia en los Estrados del Juzgado. 
Quiapo 13 de Oc tub re de 1875.—I>CWÍ^O Pcrez de Togle. 8 
D . Gregorio Martínez Cfpeda, Alcalde mayor en c< misión á e l j ^ ^ 
del Distrito de Tondo, que de estar en actual ejercicio de ¿¿yS 
ciones, yo el presente Escribano doy f é . 
Por el presente ci to, l l amo y emplazo a l procesado ausente Jn. 
l í a n L a x z o n , nieto del ex-Gobernadorci l lo D . Ensebio Olivero, 
para que dentro de t r e i n t a dias contados desde esta fecha, sepreje^ 
á este Juzgado ó en la cárcel de esta p rov inc ia , á cont<8t8rj 
los cargoa qne contra el mismo resul tan en la canfca i,úm. 
que se sigue contra el mismo por r ap to , pues de hacer'o 
o i r é y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a y en caso c ontrario s u s t a n c i a r é la 
en su ausencia y r e b e l d í a , entendiendo en los Estrados del Juzgaoj 
las ulteriorea dil igencias que se practicaren. 
Dado en Tondo á 11 de Octubre de 1875 .— Gregorio M, 
Por mandado de S. S., Lorenzo L u i s Quintana. 3 
7.a SECCION. 
TELÉQKAFOS.— K 8 T A Ol()N OENTKAL. 
Observaciones atmosféricas verificadas á ' a s doce del dia 13 (76 Ochhn, 
de 1875.. 
PONTO 
U E LA OBSER- f~ 
V ACION. 
ESTADO D K L 
CIELO. VIENTO. TIEMPO. BA BÓM. 0 TKBM.5 
M iniLi 
Cavite 
Rostingii.. . . . . 
Coi regidor • * • 
Otilamba 
St i. Crua 
Taydbíis 
Lipa 
B tingas . . . . 
T . u ü . . 
\\ S-mtifigo . . 
Bulaoan 
U color . . . . . . . . 
Taríiid 
Lingaytn . . . . 
Bolinao 
Dagupan 
S. Fem ando.. 
G . ndon . . . . . . 
Vig n 
L.ao»g 
Mani la 18 
Acelajado. 
Despejado. 
Acelnjado, 
id. 
Nu'.Luio. 
id. 
Acelajado. 
Nublndo. 
id. 
id. 
Aee ajado, 
id. 
Entoldado. 
Despej -do. 
Ac eli-jad*1. 
Nublado. 
Acelajado. 
id. 
Ifubltido. 
Areiiijado. 
Nublado. 
do Octubre 
OSO. fl jo. 
N. id. 
O. id. 
O. galeno. 
SO. Hojo. 
Oalrn 
N. ca'moso. 
Ca^ma. 
idt 
O* Calmoso. 
E . flojo. 
0 id. 
E S E . fresq 0 
E Calmoso. 
N O. flojo. 
O. id. 
S. id. 
O. id. 
S E . fiesoo. 
Calnv. 
id. 
de . 8 7 5 . — E l 
Seco. 
Bueno. 
Seco. 
id. 
Húmedo, 
id. 
id, 
Bueno. 
Seco* 
Bueno, 
id. 
id. 
Variable 
Bueno. 
Húmedo. 
id. 
id. 
Bueno. 
Húmedo 
Vaii.bie. 
id. 
Gefe de 
767 75 
754'00 
75100 
752'25 
76350 
761 00 
76-00 
76810 
75800 
763115 
757 00 
756 00 
758-00 
75l10 
770 00 
767-00 
77000 
768 00 
77¡30 
755'00 
76,50 
servicio, S. 
28- 50 
29'00 
28'80 
29W 
2il'50 
27'00 
28^ 50 
27'20 
80-00 
30 00 
31.'25 
29:00 
3100 
29- 00 
28-00 
31-00 
3000 
30 00 
3020 
28'00 
2G.75 
Real 
Observaciones atmosféricas verificadas á tas doce del dia 14 
de Octubre de 1875. 
1 UNTO 
DE LA OBSER-
VACION. 
E S T A D O D E L 
C I E L O . VIENTO. TIEMPO. Baroffl. Term. 
Manila. . . . . . . 
Cavite 
Restinga 
Corregidor,., 
Calami/a....... 
St i. Cruz 
Tayabas 
Lipa 
Batangag , . . , 
Taal : 
P. Santiago.. 
Bulacau 
Bacolor 
Tarlac 
Lmgayen. . . . 
Bolinao 
Dagupau 
S. Fernando.. 
G ••n/ion.,... ,. 
Vig-m 
Laoaíí 
A c e l a j a d o . 
Nublado. 
A t e l u i a i o ' 
i d / 
Nublado. 
Acelajado. 
Nunlado. 
id. 
id. 
Acelejado 
i d . 
id. 
Ene polndo 
Entoldado 
Nublndo. 
Ace ejado 
Nublndo. 
id. 
id. 
id. 
Cei-r-do. 
NO. flojo. 
N. flojo. 
N. ia. 
N. id. 
OSO. calmoso. 
Cahivi, 
id. 
N. flojo. 
Calm.. 
id. 
id. 
O. flojo. 
Cdm.. 
id. 
id. 
OSO. Hojo. 
Ca ma. 
id. 
S E . fi esquito. 
SO. fresco. 
Calma 
Telegrama en d e p ó s i t o 
á la des t inatar ia . 
Seco. 
Bueno. 
Húir.edo. 
id. 
id. 
Bne no 
Lluvioso. 
Bue^o. 
Calido. 
Bueno. 
Seco. 
Húmedo. 
Bueno. 
id. 
Húmedo. 
id. 
id. 
Bueuo. 
Húmedo. 
Vari.ble. 
id. 
759 
755 
751' 
753' 
779' 
760; 
75' 
763' 
759' 
769' 
668' 
766' 
769, 
75' 
771 
758 
772 
759 
77 
754 
76 
2*75 
28 75 
en la E s t a c i ó n Cent ra l por no 
28'0O 
SO'OO 
27'50 
2Ó-75 
27M0 
3000 
30-C» 
24'80 
28'73 
30-00 
2900 
27'26 
29'70 
29;00 
2923 
29'00 
Í6-50 
e n c o n t r é 
f r w ! 5 ^ 4 — ^ . ^ ' ^ b a . - D . s t inatar ia I n é s - D o m i o í l i o S. 
t rente JLstanqui l Io .—Binondo. 
Mani la 14 de Octubre de 1875. - E l Gefe de serv ic io , S. &al-
I m p . de lá Revista M e r c a n t i l , de J , de Loyzaga 7 c o w P ' 
